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STAMTAVLE OVER FAMILIEN LYLOW
af
H. Friis-Petersen.
Christopher Christensen Lylow, Borger og Handelsmand i
Horsens, levede endnu ca. 1640, men er dod før 1642, gift med
Magdalene Henriksdatter, der nævnes som Enke 1642 og 1649. ~
De ejede Gaard paa Søndergades nordre Side i Horsens samt et
Byggested med Jord og Grund. - Det er ikke meget, der vides om
Christopher Lylow, men at han har drevet Handel, ses af Skander¬
borg Købstads Regnskaber 1631-1633, da han til Byen leverer 2
Møllesten, for hvis Betaling hans Hustru kvitterer. Der staar saaledes
i Regnskaberne: „Christopher Lylov i Horsens for 2 Møllestene til
Fillerup Mølle. Min Husbonds Fraværelse, Magdalene". - Efter hans
Død kom Enken i Gæld paa Grund af Fjendens stadige Indfald i
Horsens og maatte gaa fra sin Næring. Herom foreligger der en
Attest af 3/4 1649 fra Byens Præster saalydende: „Attest fra Herr
Gjord Pedersen og Poul Brun, Præster i Horsens, for Magdalene
Henrichsdatter, Indvaanerske ibid., om hendes Forhold og Tilstand.
Gjord har kendt hende i 25 Aar i to Fejdetider, Capellanen paa 8de
Aar i en Fejdetid; hun har altid skikket sig vel; efter sin Husbonds
Død faaet stor Gæld og ved sidste Indfald kommet fra sin Næring
og Bjerring. Gæld kan ej betales af Boet". - Det ovenfor omtalte
Byggested paa Søndergade afstod hun 1649 ^ s'n Svigersøn Rasmus
Pedersen Liime, vel fordi, hun var kommet i for stor Gæld. Det
hedder herom i Skøde- og Pantebogen: „1649 Ons. e. Paaske. Mag¬
dalene Henrichsdatter afstaar til Svigersønnen Rasmus Pedersen
Liime, hans Hustru Birgitte Christophersdatter og Arvinger
hendes Byggested, Jord og Grund i Horsens paa nordre Side af Søn¬
dergade næst vesten for forne. Magd. Henrichsdatters Gaard, hun
self iboer, og næst østen mod den Gaard, Jørgen Sadelmager tilhører
og iboer". - Om hende findes endvidere i de gamle Arkivalier fra
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Horsens følgende: „Magdalene Henrichsdatter: i Gaard v. f. 180 Dr.
- i Gaards AfFel, tilhører Jacob Ulfeldt paa Korstofft, v. f. 70 Dir.
och haffer ingen Brug". - Af Deres Børn kendes følgende 4:
Ai. Margrethe Christophersdatter Lylow, lever 1687, gift med
Christopher Wegener, død 1669, Kirurg i Horsens, Pri¬
vilegium som Bartskær 1643. - Hendes Lavværge 1669 var
Jens Rasmussen Tyrsted i Horsens.
(Jyllands Landsting, læste Breve 1688 24/3 Nr. 6).
2. Birgitte Christophersdatter Lylow, født ca. 1630, død 24/3
1699 i Horsens, 68 Aar 9 Mdr. 1 Uge og nogle Dage gml.,
gift ca. 1648 med Rasmus Pedersen Liime, død efter 1664,
Borger og Handelsmand i Horsens, vist Søn af Præst i Skibsted
Peder Lassen Liime og dennes 1. Hustru. - Han nævnes paa
Tingsvidne 17/11 1646, da han paa Horsens Byting afgav For¬
klaring angaaende Fjendens Hærgen i Torsted. Derefter nævnes
han i Horsens Købstads Skatteregnskab 1649-1650 (har en
Pige), og 1653-1654 yder han „godvillig" en Andel til kgl.
Maj. Skibsflaade. Han ejede Gaard i Horsens samt et „Bygge¬
sted med Jord og Grund" paa Søndergade, hvilket sidste han
overtog 1649 af sin Svigermoder. I Horsens Matrikul 1661
findes følgende om ham: „Rasmus Pedersen Liimes Gaard
vurderet for 200 Dr., er pantsat til Anne si. Thomas Knudt-
zons, bruger fire Gaards Avell. Den 1. Avell tilhører Anne
Frandsdatter her ibid. v. f. 70 Dir. Den 2. Avell tilhører ham
selff v. f. 70 Dir. Den 3. Avell tilhører Herr Olle i Saxild
v. f. 70 Dir. Den 4. Avell tilhører Peder Hansen Schriffuer
paa Sorøe v. f. 70 Dir., og en liden Hauge ved Slottedt for 15
Dir., hans Brug er Affling". - De ligger begge begravet i Kloster¬
kirken.
(H. Friis-Petersen: „Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efter¬
kommere" Side 42).
A3. Henrik Christophersen Lylow, død ca. 1679, Skifte 25/2
1680 (ikke bevaret), Amtsskriver over Stjernholm Amt 11/10
1662-1/5 1665, boede 1664 i Viborg, Amtsforvalter over Bøvling
Amt 1/5 1668-1/5 1671. Ejede 4 Gaards Avl paa Horsens
Marker Nr. 178-181. Ejer af „Sodborg" i Rom Sogn. For¬
pagter paa Rysensteen. - 1671 købte han noget Jordegods i
Hjerm Herred; herom følgende i Jyllands Landsting, læste
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Breve 1672 31/1 Nr. 9: „Hans Pedersen, Borger og Invaaner
i Ebeltoft, skjøder velfornemme Henrich Luloflf,
Forvalter paa Bovling Slot, en Del Jordegods, som Ane Elisa¬
beth v. Garben sal. Hr. Flemming Ulfeld har skjødet til
Peder Gertsen i Kbhvn. og mig (altsaa Hans Pedersen) i
Betaling udlagt Deriblandt Lundenæs Amt, Hierme
Herred, Aspe Sogn, i Lindeby en Bondegaard, Niels Bechs
Enke paaboer - Dat. Bøfling Slot 1671 31/7". -
Endvidere i Lundenæs og Bøvling Amter, Antegnelser til Regn¬
skaber 1672-1682 Bilag 8: „Brev dat. Blirup 1680 3/5. I sal.
Henrik Lyloffs Tid, da hand var Forvalter paa Bøvling, da
stod Sodborg og Svedborg (2 Gaarde i Romb Sogn, Skodborg
Herred) plat øde. Saa kiøbte hand sig Sodborgs Grund af
Sten Bille og Svedborg Grund af en anden Proprietair. Ifølge
Resol. 1670 ansl. til 6 Tdr. Htk. Efter Henrik Lyloffs Død er
Sodborg med underliggende Svedborg Mark af Arvingerne
solgt til velbaarne Claus Lindroth, som da skal have faaet
Skøderne af Gommissarierne paa Skiftet efter den sal. Mand,
hvoraf hæderlig Hr. Christopher (Liime) udj Fjaltring/een af
Arvingerne/har givet mig en liden Extrakt, som tilstilles Ras¬
mus Andersen. Siden er samme Gaard mig pantet af Claus
Linderoth for 360 Sldlr. - Niels Poulsen". -
Gift 1658 med Maren Jacobsdatter, død 1678 (Bev. til Be¬
gravelse dat. 14/9 1678). - Testamente oprettet paa Rysensteen
14/5 1677, konf. 19/6 s. A. - Ægteskabet var barnløst. -
I Jyllands Landsting, læste Breve 1688 24/3 Nr. 6 ses følgende:
„Vi Underskrevne sal. Henrich Luleff paa Sodborg hans efter¬
ladte Søskende og sande Arvinger transporterer og overdrager
til velagte Peder Rasmussen Lime udi Farre Overgaard vor
tilhørende Rettighed i efterskrevne Jordegods, som os efter
velbemeldte vores sal. Broder Henrich Luleff paa Sodborg
arvelig er tilfalden:
Ramme Sogn, Bommerhede, nu øde, Htkr. 4-2-2-2 m. m.
Aspe Sogn, Linde By, Niels Buches Enkes iboende Gaard,
Htk- 5-3V2-0-3/5 m-m-
Naur Sogn, Krunderup ,
hvilket foreskrevne Jordegods velbemeldte Peder Rasmussen
Lime os med nøjagtig Betaling har fyldestgjort
Dat. Horsens, 1687 23/5.
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sal. Rasmus Pedersen Limes.
Paa min kære Moders Vegne
som Laugværge:
Christopher Lime Rasmussen.
Paa mine og mine Børns Vegne: Christopher Lyllow.
Dette er rigtig Copie: Morten Pedersen Mutterloszen. "
(P. N. Frost: „Ringkjøbing" S. 20 - O. Nielsen: „Skodborg og Vand¬
fuld Herreder" S. 188 - H. Bruun: „Danmarks Amtsforvaltere"
Horsens Skøde- og Panteprotokol 1683-1707 Blad 1 - Personalhist.
Tidsskrift 7. R. 1/62, 4/128, 4/136, 5/196).
A4. Christopher Christophersen Lylow, født ca. 1640 i Horsens,
død 13/2 1693, Skifte 15/3 1693. Student fra Lund 1660 (ikke
fra Ribe 1653), immatrikuleret v. Kbh. Universitet 19/6 1660,
Sognepræst i Lemb 1666, ordineret 26/7 1666, gift med Sidsel
Pedersdatter, levede endnu 1703, Datter af Sognepræst i
Lemb Peder Jensen Thorsted og Bodil Nielsdatter. - I
Ægteskabet fødtes 6 Børn, hvoraf kun de 2 nævnes paa Skiftet
1693, og de øvrige maa da antagelig være døde forinden uden
at efterlade sig Livsarvinger.
(Wibergs Præstehistorie - Indbydelsesskrifter fra Ribe Cathedralskole
1843 Side 5 og 26).
Bi. Christian Christophersen Lylow, født ca. 1667, dod
1739, 72 Aar gml. (Skifte findes ikke). Student Ribe 1685,
immatrikuleret v. Kbh. Universitet 21/7 1685, Sogne¬
præst i Torsted 16/8 1700. Han ivrede stærkt mod alskens
forargeligt Levned, især mod Banden og Sværgen; var en
god Økonom, slog selv sin Lyng og gik i Skindtrøje,
hvorfor Sogneboerne kaldte ham „Christian Lædertrøje".
Han gav sig ogsaa af med Poesi og skrev følgende Vers,
som endnu i Aaret 1800 fandtes paa en Rude:
„Det Torsted Kald er vistnok meget lille,
men dog det føde kan sin Mand,
Enhver, som lever tarveligt og stille,
han her tilvisse leve kan".
Et Epitafium over ham blev opsat i Torsted Kirke 1728.
Gift 7 9 1702 i Torsted med Johanne Marie Hansdatter
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Assens, født 16/8 1685, begr. 15/3 1773 i Torsted, 87 Aar
7 Mdr. -I- 1 Dag gml., Datter af Sognepræst i Torsted
Hans Andresen Assens og Dorothea Jensdatter. - Hun
byggede sig et lille Hus tæt ved Kirken, hvor hun boede
som Enke, og her døde hun efter 34 Aars Enkestand. -
3 Sønner og 4 Døtre.
(Wibergs Præstehistorie - Hardsyssel Aarbøger 1912 Side 135
- Kirkehistoriske Samlinger 2. R. 2/817 - Kbh. Universitets
Matrk. - Indbydelsesskrift fra Ribe Cathedralskole 1837 Side 51).
Ci. Christopher Christensen Lylow, født 19/9 1703
i Torsted (blandt Fadderne var hans Farmor Sidsel
Pedersdatter), begr. 3/2 1769 paa Holmsland.
Student Ringkøbing 1725, immatrikuleret ved Kbh.
Universitet 21/7 1725, Sognedegn paa Holmsland
1727; - 1743 betaler han i Kopskat 4 Rdl., for 1
Karl og 1 Pige 1 Rdl., af Indkomsten 1 Rdl., i alt
6 Rdl. - 1749 var hans Indtægt 45 Rdl., han havde
da 1 Ko og 2 Bæster, de bedste i Sognet. Han
byggede et Hus til Enkesæde. - I Anlednirlg af
Christian den 6tes nye Skolelov blev 1741 for Ny
og Gml. Sogn paa Holmsland overvejet og aftalt,
„at for Sognene ikke behøvedes nogen ny Skole,
naar Klitten undtages, men at Sognedegnen Monsr.
Christopher Lylow alene forsvarligen kan bestride
Ungdommens Undervisning, 1) naar der bliver sat
en Bygning til hans Degnebol af 5 å 6 Fag Hus;
2) naar han til sin Assistance og som Hører antager
og holder en Person i Skolen, naar det maatte være
fornødent, at han ikke selv kunde overkomme Ar¬
bejdet; 3) at han af Sognene nyder fornøden Ilde¬
brand til Skolen; 4) for sig selv og den Person,
han antager til sin Assistance, nyder 20 Rdl. aarlig,
som reparteres over Bøndergodsets Hartkorn, samt
foruden af hvert Barn, som søger Skolen, om Ugen
af de, der lærer Prent, 1 Sk., og de, som skriver og
regner, 2 Sk. - Paa Klitten maa der være en Løbe-
Skoleholder, som Beboerne selv faar holde. 4 Maa-
neders Skolegang".
Gift ca. 1727 med Maren Thomasdatter Lund,
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født ca. 1699, død 15/7 1775 i Skive, 76 Aar gml.,
begr. a 1/7, Skifte 1775. Hun var Enke efter den
forrige Degn paa Holmsland Johan Godtfred
Hansen Fentz (død 1727) og havde i dette Ægte¬
skab 2 Børn. - Christopher Lylow havde kun 1
Barn.
(Hardsyssel Aarbøger 1908 Side 117, 1912 Side 135 -
Ejnar Poulsen: „Hardsyssel Degnehistorie" I/350 - Ev.
Tang Kristensen: „Øen Holmsland og dens Klit" Side 58
- Viborger Samler 1779 Nr. 21 - Skattekomm. Prot.
Ribe Stiftamt 1743 Pag. 61 - Hindborg Herreds gejstlige
Skifteprotokol 1775).
D i. Henrich Reutze Lylow, født . /4 1729, begr.
25/5 J772 i Skive, 43 Aar — 4 Uger gml.,
Skifte 17/5 1772. Borger og Handelsmand i
Skive;
gift 1. G. med Margrethe Adamsdatter
Møller, født 15/3 1725 i Viborg, Sdr. Sogn,
begr. 25/7 1759 i Skive, 34 Aar 4 Mdr. 2
Uger gml., Datter af Kobbersmed i Viborg
Adam Adamsen Burchardt Møller (født
1689, begr. 6/7 1729) og Mette Nielsdatter
Juel;
gift 2. G. 29/1 1760 i Højslev med Margrethe
Lisbeth Henriksdatter Barthling, født 25/3
1714 i Højslev, død 1799 paa Lundø, begr.
17/11 1799 i Højslev, 78(1) Aar gml. Hun
boede 1787 i Skive 60 (!) Aar gml.; Datter
af Sognepræst i Højslev Henrik Vessalsen
Barthling og Ida Malene (Maria) Peders-
datter Bagger. — I Ægteskabet kun 1 Barn.
Testamente 17/2 1792.
(Viborg Købstads Historie Side 515 - Lengnick:
Stamtavle over Familien Barthling - Folketællings¬
listen Skive 1787).
Ei. Adam Lylow, født 16/7 1759 i Skive;
bor 1782 i Skive, men har sikkert for¬
ladt Byen omkring 1785. - 22/8 1785
averteres til Salg i „Viborger Samler"
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Nr. 34 „Adam Lylows Gaard i Skive
strax inden for Vester Bom". Det har der¬
efter ikke været muligt at opspore ham.
C2. Birgitte Kirstine Lylow, født 25/2 1706 i Torsted,
dod 26/7 1784 i København Frue Sogn, 78 Aar
gml., begr. 30/7, Skifte 1784. Hun boede 1782 paa
Vartov;
gift 15/8 1747 i Kbh. Frue Kirke med Thomas
Boumann, født i Oldenburg, død ca. 1779 antagelig
i Kbh. Frue Sogn. Bager paa Vandkunsten i Kbh.,
Borgerskab 6/3 1747. Han boede 1762 i Kbh. Vester
Kvarter (Farvergade Nr. 66) og kaldtes da „forhen
Bagger". Havde vist været gift en Gang før.
Birgitte Lylows Ægteskab var barnløst. Ved Skiftet
efter hende 1784 siges, at hendes Mand var død for
5 Aar siden. Der var ingen Livsarvinger. De re¬
gistrerede Effekter dækkede ikke Begravelsesom-
kostningerne. Hendes Arvinger angives at være:
en Søster Cicilia Lylow, ugift i Ringkøbing, en
afdød Broders efterladte 3 Børn Isenkræmmersvend
Christian Lylow, Johanna Marie gift med Isen¬
kræmmer Mossin og Bolette, ugift.
(Forseglingsprotokol 5, 1783-1785 Side 290 - Ekstra¬
skatten for København 176a - Københavns Borgerskabs-
protokol).
C3. Hans Lylow, født 2/4 1709 i Torsted, død 24/10
1762, begr. 30/10 i Roskilde (Frue), Skifte 24/10,
Borger i Roskilde og Birkeskriver v. St. Jørgens
Birk, g. m. Abigael Solling, lever 1762. - U. B.
C 4. Dorothea Magdalene Lylow, født 14/11 1711 i
Torsted, død 25/4 1764 i Holstebro, 54 Aar gml.,
Skifte 1764. Hun var Fadder 1733 i Asp; gift ca.
1736 med Jens Pedersen Vejlgaard, død 2/7 1759
i Holstebro. - Børn.
C5. Anne Cecilie Lylow, født 8/10 1714 i Torsted,
begr. 12/7 1795 i Lemb, 80 Aar gml. (Skifte findes
ikke). - Var en Tid i Kobenhavn „at adspørge sit
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Brød", men tog tilbage til Moderen i Torsted, da
denne var blevet Enke, og var hos hende, indtil
hun døde 1773. - 1778 andrager hun om, at den
Uret, der er sket hende ved Arvefordelingen efter
hendes Moder, maa blive forandret. Andragendet
findes i Landsarkivet i Viborg. - 1784 bor hun i
Ringkøbing. — Ugift.
(Hardsyssel Aarbøger 1912 Side 135 - Skifte 1784 efter
Søsteren Birgitte Kirstine).
C 6. Henrich Lylow, født 7/11 1718 i Torsted (opkaldt
efter sin afdøde Farbroder i Lemb), død 22/6 1779
i Kbhvn. Nicolaj S., Skifte 2/7 1779. - Brygger og
Isenkræmmer i Kbhvn., Borgerskab 1/3 1752, blev
1760 Medlem af det kgl. Skydeselskab, boede 1762
paa Købmagergade 29. Nogle Aar senere gjorde
han alt, hvad han ejede, i Penge og .flyttede først
til Ringkøbing, siden til Haderslev. 11/12 1767
købte han Tanggaard paa Fyn, men solgte den igen
13/6 1769 og er da formodentlig igen vendt tilbage
til København, hvor han døde. I Universitets¬
biblioteket i Kristiania findes et Ligvers over ham;
gift 22/3 1752 i Kbh. Nicolai Kirke med Dorthe
Maria Freese, født ca. 1723 antagelig i Kbh.
Nicolai Sogn, død 12/8 1762 i Kbh. Nicolai Sogn,
Datter af Isenkræmmer i Kbh. Poul Jørgensen
Freese (død 23/12 1728) og Mette Andersdatter
Ørbech. - Hun var Enke efter Isenkræmmer
Jørgen Giessing, til hvem hun var blevet viet 31/5
1741 i Kbh. Helligg. Kirke.
Henrich Lylow hensad i uskiftet Bo efter sin afdøde
Hustru, men 13/1 1769 blev der givet kgl. Ordre til
Skifte af Hensyn til Børnene. Det er maaske derfor,
at han maatte sælge Tanggaard. - Testamente 21/9
1753-
(Personalhist. Tidsskrift 8. R. 2/191 - Adresseavisen 28/6
1779 - Extraskatten for København 1762 - Kopulations-
pengeprotokollen paa Kbh. Raadstuearkiv - Skifte 18/2
1730 si. efter Poul Freese i Kbh. - Frue Skoles Ligbog
1762 - Odense Amts Skifteprotokol 1769).
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Di. Poul Christian Lylow, dbt. 18/12 1752 i
Kbh. Nicolai Kirke, dod 22/12 1752 i Kbh.
Nicolai Sogn.
(Frue Skoles Ligbog).
D2. Christian Lylow, dbt. 28/7 1754 i Kbh. Nic.
Kirke, Isenkræmmer i Kbh., staar Fadder
17/12 1780 i Trinitatis Kirke, lever 1816.
D3. Johanne Marie Lylow, dbt. 21/4 1760 i Kbh.
Nicolai Kirke, død 30/10 1824 i Kbh. Frue
Sogn, begr. 4/11, Skifte 1824. Hun staar
Fadder 17/12 1780 i Trinitatis Kirke;
gift 12/12 1781 i Kbh. Nicolai Kirke med
Berthel Mossin, født ca. 1723 i Jylland, død
31/12 1808 i Kbh. Helligg. Sogn, 85 Aar gml.,
begr. 5/1 1809 i Helligg. Kirke, Skifte 3/1
1809. - Isenkræmmer i Kbh., Borgerskab 18/5
1761. Han var Enkemand efter Pouline
Giessing (død 1773), som var Halvsøster til
Johanne Marie Lylow.
Berthel Mossin boede ved sin Død i St. Køb¬
magergade 25. Ved Forseglingsforretningen
3/1 1809 oplyses, at han intet og mere efter¬
lader sig end det, der forhen er taget under
Skiftebehandling i Anledning af hans og Søn¬
nen Georg Henrik Mossins opgivne Fællesbo
(Prot. Nr. 4, 1808-1809 Pag-145)- Det nævnte
Opbudsbo findes i Hof- og Stadsrettens
Eksekutor- og Kommissarieskifter (Fortegnelse
13 Nr. 279), og det ses her, at det er Svogeren,
Isenkræmmer Henrich Hansen, og en Pro¬
kurator Bejer, der er Kommissarier. I et af
Bilagene, dat. 24/6 1816, meddeler Køben¬
havns Raadstue Kommissarierne, at der er
givet Overformynderiet Ordre til at modtage
3120 Rdl. 3 Mk. Sølv Værdi, hvoraf Christian
Lylow i sin Levetid skal nyde Renterne, men
som efter hans Dod skal deles lige imellem
hans 2de Søstre Johanne Marie Lylow og
Bolette Lylow. Beløbet stammer fra en Obliga-
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tion, udstedt 2/8 1802 til Christian Lylow.
Obligationen er altsaa anmeldt i Berthel
Mossins og Sønnens Fallitbo. Boet er til en
Anthon Christian Boumann skyldig 14.500
Rdl. dansk kurant (Overdoktor i det asiatiske
Kompagni, død 1807). - Johanne Marie
Lylow, der ikke havde Børn i sit Ægteskab,
boede ved sin Død hos Søsteren Bolette Lylow
i Farvergade 125 A og havde boet der i flere
Aar. Ved Forseglingsforretningen efter hende
angives, at hun intet ejer (Prot. Nr. 4, 1824-
1825 Pag. 92). - Testamente 27/3 1789.
D4. Bolette Lylow, dbt. 22/10 1761 i Kbh.
Nicolai Kirke, 17/12 1780 staar hun Fadder
i Trinitatis Kirke og benævnes da „Jomfru",
paa Skiftet 1784 efter Fasteren Birgitte Kir¬
stine Lylow benævnes hun ligeledes ugift. Hun
levede endnu 1824 og bor da som Enke i
Farvergade 125 A i Kbh., gift med Henrich
Hansen, født ca. 1773 i Kbh., død 25/6 1816
i Kbh. Frue Sogn, 43 Aar gml., begr. 29/6.
Isenkræmmer i Kbhvn., Borgerskab 3/1 1798.
Boede ved sin Død paa Nytorv 3. Enken sad
i uskiftet Bo med Børnene (Hvidebog 1815—
1817 Side 328). -
En Bolette Hansen døde 13/7 1853 og nævnes
blandt en Suite Kolerapatienter fra Hospitalet,
men hendes Begravelse er ikke at finde. Om hun
er identisk med Bolette Lylow, kan ikke afgøres.
C 7. Bodil Lylow, født 31/10 1722 i Torsted (opkaldt
efter sin salig Farmors Moder i Lemb), død 7/5
1782 i Kbh. Frue Sogn, begr. 11/5, Skifte 24/5 1782.
(Adresse Avisen 10/5 1782) - Hun conditionerede
1762 i Sorø hos Gehejmeraadinde Boyleveys.
Boede ved sin Død paa Vandkunsten hos sin Søster
Birgitte Kirstine Lylow. - Ugift.
B2. Henrich Lylow, boede i Lemb, død før 1718 og vel og-
saa for 1693, da han ikke nævnes paa Skiftet efter Faderen.
(Torsted Kirkebog 1718 under Daab).
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B3. Bodil Christophersdatter Lylow, født 3/3 1673, død
8/4 1753 i Velling, begr. 16/4. Stiftede et Enkesæde;
gift 1. G. 26/6 1703 i Velling med Jeppe Nielsen Colding,
født ca. 1648, død 30/3 1708 i Velling, 60 Aar gml., begr.
11/4. Student fra Kolding 1670, Sognepræst i Velling 13/4
1675, ord. 7/5 1675, Søn af Niels og Hustru
Karen. Han havde været gift 2 Gange tidligere, hans
2den Hustru var Maren Pedersdatter Hegelund;
gift 2. G. 14/1 1709 i Velling med Henrik Mathiesen
Reutze, født 8/4 1668, død 15/12 1728 i Velling, 60 Aar
8 Mdr. 1 Uge gml., begr. 23/12; Student fra Odense
1689, cand. theol. 1691, Cap. i Boddum-Y-H., ord. 21/1
1697, res. Cap. i Thisted og Sognepræst i Skinnerup, ord.
20/6 1702, Sognepræst i Velling 11/5 1708, Søn af Sogne¬
præst i Ryslinge Mathias Davidsen Reutze og Helvig
Henriksdatter Ascanius. Han havde været gift iste
Gang med Maren Sørensdatter Colding. - Testamente
6/4 1716.
Bodil Christophersdatter Lylows Ægteskaber var barnløse.
(Wibergs Præstehistorie - Kirkehist. Saml. I/286 - Hofmans
Fund. 4/672 - Legater og milde Stiftelser 4/308).
